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Boston University Music Organizations 
Boston University School for the Arts 
-presents-
THE BOSTON UNIVERSITY 
JAZZ ORCHESTRA 
Daniel Ian Smith, Director 
XXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlCXJCXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Monday, April 24 at 8:00 p.m. 
Tsai Performing Arts Center 
685 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 
THE BOSTON UNIVERSITY 
JAZZ ORCHESTRA 
Saxophones 
Jason Mears, alto 
Neal Usatin, alto 
David Listwa, tenor 
Greg Capozzi, tenor 
Jessamyn Luiz, baritone 
Amy Mlcahy, flute, piccolo 
Trombones 








Heather Madeir a 
Edwin Salvaraj 
Rhythm 
Tom Grace, drums 
Catherine Salamone, bass 
Zachary Brines, piano 
Special guest appearance by Nick Brignola 
Daniel Ian Smith, Director 
.. . . . 
UPCOMING MUSIC ORGANIZATIONS CONCERTS : 
All-University Orchestra and Concert Band 
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Greg Cap ozzi, tenor 
Dani el White, trombone 
Neal Usatin, alto saxophone 
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The Grove Merchants 
selections TBA 
·············································· .... ........ ...... . 
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, rr. by Greg Hl1pk1rn, 
-Boston University School for the Arts-
Bruce MacCombie, Dean 
Christopher Kenda]), Director, Music Division 
Advisory Board 
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 




Walt Meissner, Associate Dean for Administrative Affairs 
Stuart Baron, Director, Visual Arts Division 
Roger Croucher, Director, Theatre Arts Division 
Gerald Weale, Director, Music Organizations 
Joseph Wright, Assistant Director, Music Organizations 
- . 
For more information, call (617) 353-3350 
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